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La presente investigación analiza la caracterización psicológica de los estudiantes de la 
carrera en Psicología pertenecientes a la Universidad Técnica del Norte, de la ciudad de 
Ibarra. Se trabajó con una población de 39 estudiantes de segundo semestre. El estudio se 
rige por un diseño no experimental cuantitativo y correlacional, los instrumentos que se 
usaron para la valoración fueron el Inventario de evaluación de la Personalidad (PAI), Escala 
de ansiedad de Hamilton y Escala de evaluación para la depresión de Hamilton. Los 
resultados obtenidos revelan que la caracterización de los rasgos de personalidad se enmarca 
en Ansiedad conformado por las subescalas: cognitiva, emocional y fisiológica; por otro 
lado, se presume ansiedad moderada/ grave en más de la mitad de los estudiantes 
participantes y niveles altos de depresión en un porcentaje significativo de la población 
estudiada. Finalmente, la correlación obtenida mediante el coeficiente rho de Spearman 
indica un nivel de significancia positiva fuerte, por tanto, existe una relación lineal entre la 
caracterización psicológica y el rendimiento académico de los estudiantes participes de este 
estudio, asimismo se identifica contrastes entre los resultados según el sexo en torno a trauma 
y depresión, mientras que en el resto de áreas no existen diferencias relevantes. 
Palabras clave: Caracterización psicológica, ansiedad, depresión, rendimiento académico, 
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Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 
durante el año 2014 se inscribieron 400 000 estudiantes tanto en las universidades públicas 
como privadas de Ecuador. De esa cifra, el 26% renunció a sus estudios. En 2015, la tasa de 
deserción fue el 50%. El mismo año, se inscribieron 5 200 estudiantes en el curso de 
nivelación de las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES); de ese total el 33% 
aprobó, 10% se retiró y el 58% reprobó (Sociedad, 2020). 
Actualmente, en la Universidad Técnica del Norte, cuenta con un estudio referente al tema 
de la presente investigación. Rojas & Silva (2020), en su investigación refieren que los 
rasgos de personalidad tienen relación con el desarrollo de sintomatología ansiosa y 
depresiva en los estudiantes de licenciatura en psicología pertenecientes a la Universidad 
Técnica del Norte. Es por ello que con la investigación en proceso se quiere determinar 
cuáles son las características psicológicas de los estudiantes y de esta manera relacionar con 
la ansiedad, depresión y el rendimiento académico, logrando identificar si existe una estrecha 
relación entre estas variables y sobre todo saber si los estudiantes cuentan con un perfil 
óptimo para estudiar la carrera de Psicología. 
Es fundamental informar que la carrera que estamos tomando como base de investigación 
en el presente proyecto tuvo que pasar por tres etapas, hasta llegar al presente a encontrarse 
como una de las carreras más reconocidas a nivel provincial, tiene un prestigio y 
reconocimiento social por su rol dentro de promoción de salud mental en diferentes ámbitos. 
La carrera de Psicología, en la Universidad Técnica del Norte, abre sus puertas en noviembre 
del año 2012, a los estudiantes que quedaron sin Institución a través de un convenio con el 
Consejo de Educación Superior, en el cual se abre la Carrera de Psicología General – 
Titulación Especial con el objetivo de garantizar el derecho de los jóvenes estudiantes a 
continuar los estudios regulares y poder lograr el Título por el cual han estado estudiando. 
El 14 de octubre del año 2014, el Pleno del CES, mediante resolución RPC-S0-035-No.249-
2012 de fecha 10 de octubre de 2012, aprobó la creación de la carrera de Psicología con una 
vigencia de cuatro años. 
En la actualidad la carrera se encuentra aprobada el rediseño, éste fue un proceso de 
adaptación constante con el fin de satisfacer las demandas del mercado laboral, académico 
y las nuevas normativas y tendencias de la Educación Superior para entregar a la ciudadanía 
profesionales con los más altos estándares de calidad. Al presente la carrera de Psicología 
cuenta con 364 estudiantes, en donde la carrera Psicología rediseño que es de primero a sexto 
nivel consta de 238 estudiantes y 13 docentes, y se encuentra a cargo de la coordinación de 




Es importante delimitar el problema por ello la investigación se enfocará en los estudiantes 
de segundo semestre da la carrera de psicología de la Universidad Técnica del Norte de la 
ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, dicho estudio tendrá una duración de dos meses.  
Para este estudio se formularon las siguientes preguntas de investigación:  
¿Cuál es la caracterización del perfil psicológico de los estudiantes del segundo semestre de 
la carrera de Psicología? 
¿Cuál es la caracterización del estado de Ansiedad y Depresión de los estudiantes del 
segundo semestre de la carrera de Psicología? 
¿Cuál es la relación entre la caracterización psicológica y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología? 
Justificación 
El objetivo de este proyecto reside en obtener datos de la carrera de psicología para 
establecer cuáles son las características psicológicas que presenta cada estudiante y ello 
como está influyendo o teniendo relación con el ámbito académico.  
Este proyecto a nivel local es muy importante porque se podrá conocer los rasgos de 
personalidad de cada estudiante y con ello comprender que puede existir estudiantes que 
presentan rasgos problemáticos que compliquen su desenvolvimiento académico, y además 
como carrera es imprescindible conocer si los estudiantes que se están formando para 
profesionales de salud mental, cuentan con un estado emocional y psicológico apto para 
ejercer la profesión de psicólogos. 
Al tomar este tema en la actualidad se puede observar que para los estudiantes el hecho de 
repetir materias puede generar presión hasta el punto de abandonar sus estudios, de igual 
manera algunos estudiantes al no tener un pensamiento crítico y seguridad en sus decisiones, 
tienden al cambiarse debido a que tuvieron algún inconveniente académico y pretenden que 
es más fácil un cambio a repetir una materia.   
Respecto a los beneficiarios directos son los estudiantes de carrera de segundo Psicología y 
por ende los estudiantes de la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología e indirectamente 
toda la Universidad Técnica del Norte y de igual manera el Gobierno. 
El presente proyecto tiene factibilidad porque primeramente los investigadores son 
estudiantes de la carrera de Psicología que conocen sobre la temática, y en cuanto a los 
materiales se dispone de los instrumentos necesarios para recolectar la información 
psicológica en base a tres campos: personalidad, ansiedad y depresión. Además, en la parte 
financiera se dispone de los recursos necesarios como laboratorios en la facultad, donde se 
realizar la aplicación de los reactivos psicológicos, todo el proyecto se realizará durante el 




Además, una vez que se obtengan los resultados al observar si existen personas con índices 
altos de depresión, ansiedad o rasgos significativos clínicamente negativos, sugerirles buscar 
ayuda psicológica y/o terapéutica. Ventajosamente, se cuenta con el Centro de Atención 
Psicológica Universitaria (CAPU), de forma gratuita que cuenta con profesionales de la 




Caracterizar el perfil psicológico de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de 
psicología. 
Objetivos específicos 
Caracterizar los rasgos de personalidad de los estudiantes del segundo semestre de la 
carrera de Psicología. 
Caracterizar el estado de Ansiedad y Depresión de los estudiantes del segundo 
semestre de la carrera de Psicología. 
Relacionar la caracterización psicológica y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología. 
En cuanto a la estructura del informe, en la primera parte Introducción se relata cual es el 
problema con la respectiva justificación para llevar a cabo la investigación de forma fiable 
y viable, describiendo antecedentes de la carrera de estudio que permitan tener un sustento 
teórico para futuras investigaciones. El capítulo I, se refiere al marco teórico, donde se 
encontrará toda la parte científica, es decir, el sustento para la presente investigación. En 
torno a las variables que se aborda constara de apartados principales, entre ellos la 
personalidad haciendo énfasis en las escalas clínicas del Inventario de evaluación de la 
personalidad, depresión, ansiedad y rendimiento académico. A continuación, en el capítulo 
II se detalla cual fue la metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, 
abordando un enfoque cuantitativo-descriptivo-correlacional, a través de una muestra de 39 
estudiantes.  
Posteriormente en el capítulo III, se explica el procedimiento y análisis estadístico de los 
datos mediante la aplicación del sistema SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
La investigación fue de tipo correlacional con las variables antes anteriormente 
mencionadas, las mismas que constan en dicho capitulo. En la presente investigación se 
utilizó el coeficiente rho de Spearman que determinar el grado de asociación lineal entre dos 
variables cuantitativas pero las mismas no siguen un comportamiento normal (Morales & 
Rodríguez, 2016). Por último, con los resultados obtenidos de la muestra se estructuraron 




Inventario de evaluación de la personalidad, sintomatología ansiosa y depresiva, 

























CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
1.1. Caracterización Psicológica Personalidad 
La Real Academia Española de la Lengua (2014) define un perfil como un “conjunto de 
rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo”, y a lo psicológico como aquello 
“perteneciente o relativo a la psique”. Es por ello que un Perfil psicológico, en base a las 
definiciones antes mencionadas, se deduce que es todo conjunto de rasgos psicológicos 
distintivos de cada persona, donde está inmerso la parte mental, afectiva y sensitiva. 
Por otro lado, caracterizar según la RAE es “determinar los atributos peculiares de alguien 
o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás”. Al hablar de caracterizar los 
rasgos psicológicos de las personas, se refiere, al modo de ser y de actuar de cada ser humano 
que lo distingue de los demás, sin embargo, ciertas actitudes, cualidades o comportamientos 
pueden ser semejantes a otros individuos. Ello permite que se pueda encasillar a ciertos 
individuos en un tipo de personalidad. 
En cuanto a personalidad según la Real Academia Española (2014) puntualiza que es el 
“conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas”, y 
como la “diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Teniendo 
en cuenta las definiciones se infiere que la personalidad es lo que caracteriza a cada persona, 
su carácter llega a formarse a través del tiempo, esto se debe al medio en el cual se 
desenvuelve, los conocimientos adquiridos y como en si el ser humano es capaz de captar 
todo tipo de información y usarla a su favor, a su criterio personal. 
La personalidad se la puede definir como una estructura de características psicológicas, 
conductuales, emocionales y sociales que se desarrollan a partir de la interacción de los 
elementos biológicos y ambientales (Fernández Mondragón, 2015). 
Una de las primeras características de la personalidad fue desarrollada por Hipócrates entre 
460 y 357 A.C. Este establecía que las molestias eran causadas por un desequilibrio de los 
fluidos corporales causando cuatro  personalidades diferentes: sanguíneo, colérico, flemático 
o melancólico, a partir de esta clasificación, las teorías de la personalidad empezaron a 
aumentar su interés en un intento de determinar la descripción de la personalidad (Dolcet, 
2006). 
1.2. Componentes de la Personalidad 
La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento y el carácter 
(Seelbach González, 2013). 
a) Temperamento: Los individuos tienen una herencia genética, es decir, las rasgos que se 
heredan de los padres, como pueden ser, el color de ojos, el tono de piel, e incluso la 
propensión a ciertas enfermedades, este es un componente de la personalidad que determina, 





b) Carácter: Son aquellas características de la personalidad que son aprendidas en el medio 
como, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se 
expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, 
son sólo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad (Seelbach 
González, 2013). 
La estructura de personalidad es estable, permanente y continua a pesar que se puede ir 
modulando según los eventos. Desde el nacimiento, cada individuo tiene su propia 
personalidad, aunque ésta no es un determinante, sino que hace referencia a ciertas 
características propias, que con el paso del tiempo y la influencia de ciertos factores se irá 
estructurando y modificando, algunas teorías dan importancia a las primeras etapas de la 
infancia, otras a la herencia, mientras que otras dan valor a la influencia del medio como 
factor clave en el desarrollo de la personalidad (Fernández Mondragón, 2015, pp. 63-64). 
1.3. Conceptualización de Ansiedad  
De acuerdo con la teoría cognitiva, la ansiedad es una respuesta emocional compleja que se 
activa ante procesos de evaluación y reevaluación cognitiva, permite al sujeto relevar y 
analizar información relevante sobre la situación, los recursos y el resultado esperado, para 
estratégicamente actuar en consecuencia, entonces posee una función eminentemente 
adaptativa cuya finalidad es guiar el comportamiento (Barlow & Durand, 2001; Clark & 
Beck, 2012). 
Por su parte, Esparza & Rodríguez (2009) señalan que la ansiedad es una reacción ante un 
estímulo sea este externo o interno, haciendo que el individuo esta alerta, ya que está 
expuesto ante situaciones de peligro o amenaza donde puede llegar a sentir temor ante 
peligros físicos y sociales ante los cuales no sienta protección.  
Asimismo, Barlow (2001, 2002); Clark & Beck (2012), describen que es una respuesta 
emocional exagerada y desproporcionada en relación con el valor objetivo de amenaza que 
posee la situación estimular. Deriva de una cognición disfuncional que atribuye una 
valoración errónea de peligro. Activa esquemas adaptativos que sesgan el procesamiento de 
la información a través de contenidos proposicionales relacionados con amenazas físicas o 
psíquicas y sentimientos de vulnerabilidad. 
La ansiedad presenta manifestaciones cognitivas: miedo, aprensión, autopercepción de 
indefensión, memoria y concentración escasas, sensación de irrealidad, dificultades de 
razonamiento, despersonalización, entre otros; y procesos fisiológicos generados de forma 
automática por la activación compuesta del sistema simpático y parasimpático del sistema 
nervioso autónomo, con el fin de preparar al organismo para actuar en situaciones 
amenazantes o peligrosas (Díaz & De la Iglesia, 2019). 
Si bien la teoría cognitiva no conceptualiza la ansiedad como rasgo de personalidad, 
reconoce la presencia de determinadas diferencias individuales estables que predisponen al 
sujeto para el desarrollo de trastornos emocionales. Clark y Beck (2012), enunciaron la 




desarrollar ansiedad. Asimismo, utilizaron el término afectividad negativa, para delimitar 
aquella predisposición general y permanente a experimentar emociones negativas a través 
del tiempo y de las situaciones (Watson & Clark, 1984). Este rasgo se solapa con el 
neuroticismo y la ansiedad rasgo, e incluye sentimientos de tensión, preocupación, ansiedad, 
ira y tristeza. Por su estrecha vinculación con la ansiedad rasgo, fue considerado por Eysenck 
(1992) como un sinónimo de esta. 
1.4. Conceptualización de Depresión 
Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2018), la depresión es un trastorno 
mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración. 
 
Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta 
edición (DSM-5), establece que los trastornos depresivos son: trastorno de desregulación 
disruptiva del estado de ánimo, depresión mayor, distimia, disfórico premenstrual, depresión 
inducida por una sustancia, depresión no especificada, y depresión debido a otra afección 
médica. Todos ellos se caracterizan por un estado de ánimo triste, vacío o irritable, y se 
acompañan de cambios somáticos y cognitivos que afectan la funcionalidad del individuo 
(American Psychiatric Association [APA], 2013). 
 
La depresión se encuentra clasificada en el Manual de Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10) dentro 
de los Trastornos del humor (Afectivos) F30-39, se refiere a este como Episodio Depresivo 
que ocurre cuando hay decaimiento del paciente, en su energía, productividad, concentración 
y apetito, pero si hay repetición de los episodios, se convierte en Trastorno Depresivo 
Recurrente, que se clasifica en episodio leve, moderado, grave con o sin síntomas psicóticos, 
y actualmente en remisión (Organización Mundial de la Salud, 1992). 
 
Beck (1996), indica que la depresión es explicada por tres específicos conceptos: 1) Triada 
cognitiva formada por la visión negativa de sí mismo, la tendencia a interpretar sus 
experiencias de forma negativa y la visión negativa acerca del futuro. 2) Los esquemas 
cognitivos. Estos esquemas, relativamente estables, constituyen la base de la regularidad de 
las interpretaciones. Pueden haber estado inactivos durante periodos prolongados de tiempo 
y haber sido activados en situaciones generadoras de ansiedad. 3) Los errores en el 
procesamiento de la información. Errores que se presentan en el enfermo depresivo y que 
mantienen la creencia en los esquemas cognitivos a pesar de que la existencia de una 
evidencia contraria. Estos errores son: el catastrofismo; la inferencia arbitraria; la 
abstracción selectiva; la generalización excesiva y el pensamiento dicotómico o absolutista. 
 
Beato (1993), define a este trastorno como un estado de tristeza patológica que surgiría del 
entrecruzamiento de factores predisponentes y precipitantes. Los primeros presentarían la 




este cuadro clínico, mientras que los precipitantes harían referencia a las circunstancias del 
medio ambiente que serían capaces de activar las vulnerabilidades del individuo 
 
1.5. Rendimiento Académico en estudiantes universitarios 
Según Bojorquez (2015), el “rendimiento académico se define como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas escolares” (p.16). Con base a lo expuesto con 
anterioridad se puede determinar que es la forma como se cumplen dichos objetivos añadido 
la obtención de una nota, la cual determina si se aprueba o se reprueba una materia. 
Garbanzo Vargas (2007 citado en Pineda & Alcántara, 2017) encontró que el rendimiento 
académico es una medida numérica del desempeño del estudiante de todas las actividades 
académicas desarrolladas durante un curso, sin embargo, hace énfasis acerca de la 
complejidad que conlleva el rendimiento académico y resalta tres perspectivas de diferente 
índole: personal, social e institucional. Destaca dentro de la perspectiva personal: la 
motivación del estudiante, la formación académica previa y la asistencia a clases; entre otros. 
En cuanto a la perspectiva social destaca el nivel educativo de la madre y el entorno de la 
familia. Y finalmente plantea dentro de la perspectiva institucional: el ambiente estudiantil 
y la relación estudiante profesor, entro otros aspectos. De esta manera se comprueba que 
todos los aspectos influyen en el estudiante en cuanto a su rendimiento académico. 
Por su parte, Caballero, Domínguez, & Palacio (2015) señalan que:  
Alcanzar un adecuado rendimiento académico constituye para los estudiantes una meta 
que determina su promoción; sin embargo, dicho desempeño ha de ser considerado como 
producto emergente de un conjunto complejo de factores interdependientes: volitivos, 
afectivos, conductuales y psicosociales del estudiante y del contexto de su actividad 
académica, lo que incluye, por supuesto, tanto condiciones propias de la institución 
universitaria como los dispositivos pedagógicos que median la interacción de enseñanza 
aprendizaje del estudiante (p. 62).  
García Ortiz, López de Castro Machado, & Rivero Frutos (2014), revelan que: 
En esta definición se hace alusión a cómo el rendimiento académico expresa el grado de 
logro que han tenido los estudiantes en la asimilación y comprensión de los contenidos 
docentes; es decir, lo que el estudiante ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación, y define de un modo u otro el éxito o fracaso en el estudio 
Las causas del bajo rendimiento académico son muy variadas a tal punto que son 
disímiles las investigaciones que estudian diversos factores sobre este problema y, 
escasamente, se encuentran estudios que logren aglutinar todas las variables o 
componentes asociados (pp. 2-3). 





Okasha (2005) señala que “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 
sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad” (pp. 1-2). 
 
Los problemas de salud mental, en su sentido más amplio, son medulares al interferir con el 
desarrollo de muy diversas capacidades y por su trascendencia social y personal. Cobra 
relevancia el efecto de la salud mental en etapas críticas del desarrollo como la infancia y 
juventud (Riveros, Rubio, Candelario, & Mangín, 2013, p. 267). 
 
En este sentido, en torno al rendimiento académico se reconoce por 
 
La capacidad clasificatoria y su vinculación con la promoción y evaluación del 
estudiante y se denomina con objetividad a través de la nota y el promedio 
académico. Esta condición se considera como no válida, en tanto el hecho se 
encuentra atravesado por características subjetivas y sociales que lo convierten en un 
fenómeno. El texto muestra las características diferenciales y subjetivas de los 
estudiantes según su rendimiento, se enfoca en factores de tipo orgánico, cognitivo y 
psicológico y muestra las diferencias significativas en recursos y deficiencias entre 
los estudiantes de alto, medio y bajo rendimiento y fracaso escolar (Erazo, 2013, p. 
23). 
 
Con las emociones, se describen los problemas de los estudiantes con la depresión, 
ira, ansiedad y alegría, como factores que intervienen en la capacidad para el 
aprendizaje. En el conductual se establecen relaciones con características como la 
indisciplina, hablar en clase, levantarse del puesto, frecuencia de sanciones, 
conductas hostiles y agresivas, desadaptación de aula, consumo de alcohol, 
sustancias psicoactivas, participación en pandillas y conductas vandálicas (Erazo, 
2013, p. 41). 
 
Según los estudios longitudinales, los estudiantes de bajo rendimiento y fracaso escolar 
tienden a tener dificultades en la adultez como ejemplo poca motivación, no estructuración 
de proyectos de vida, menos posibilidad de movilidad social, actividades delincuenciales e 
inicio temprano de consumo de alcohol y drogas (OECD, 2000, citado en González, 2003; 
Caso & Hernández, 2007) y estudios de condición ocupacional concluyen que individuos 
con nivel básico de educación tienen condiciones laborales desfavorables, diferente de las 
personas con nivel de secundaria (Calero, 2006, citado en Fernández & Rodríguez, 2008). 
 
1.6. Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI) 
Este cuestionario multidisciplinario fue adoptado por Ortiz, Santamaría, Cardenal, y 
Sánchez, M., Madrid: TEA ediciones, 2011. Ortiz  (2015), revela que el objetivo de este 




psicopatología, el diagnóstico clínico y el diseño del tratamiento, permitiendo una 
evaluación en adultos mediante 22 escalas y 30 subescalas que proporcionan una 
información más detallada.  
En la adaptación española la fiabilidad promedio test-re-test del PAI fue de 0,82 y la 
consistencia interna de sus escalas obtuvo coeficientes alfa de Cronbach promedio de 0,78 
para la muestra normal y de 0,83 para la muestra clínica. Con respecto a la validez, se ha 
observado una satisfactoria validez convergente y discriminante, reforzada por escalas 
independientes con ítems que no se solapan (Ortiz, Cardenal, Ferragut, & Santamaría, 2017). 
1.6.1. Interpretación 
El PAI es un cuestionario de personalidad diseñado para proporcionar una evaluación global 
de la psicopatología en adultos. Está formado por 344 ítems, en formato de respuesta 
graduada en 4 puntos, y distribuidos en 22 escalas. De éstas, 4 son de control, 11 son clínicas, 
5 son de tratamiento y 2 de relaciones interpersonales (Jayme, 2009). 
 
Las escalas de control, de utilidad en contextos forenses, incluyen 4 escalas para detectar 
inconsistencia y falseamiento en las dos direcciones. Las escalas clínicas se centran en los 
trastornos sobre los que hay más acuerdo y que son más relevantes en la práctica clínica: 
quejas somáticas, ansiedad y trastornos relacionados, depresión, manía, paranoia, 
esquizofrenia, rasgos límites, y problemas de alcohol y drogas. Varias escalas clínicas 
incluyen 3 subescalas cada una, lo que permite una mejor descripción del rasgo o trastorno 
analizado (Fray Bernardino, 2009). Las escalas de consideraciones para el tratamiento 
están diseñadas para proporcionar información adicional sobre posibles complicaciones en 
el tratamiento más allá del diagnóstico clínico: agresión, ideación suicida, falta de apoyo 
social, estrés y rechazo al tratamiento. Finalmente, las dos escalas interpersonales pretenden 
evaluar los componentes de interacción social supuestamente más relevantes para la 
evaluación de los trastornos de personalidad: dominancia y afabilidad (Morey, 2011). 
 
El PAI incluye 10 índices complementarios: 5 relacionados con los sesgos y calidad de las 
respuestas (inconsistencia al final del cuestionario, índice de simulación, función 
discriminante de Rogers, índice de defensividad y función discriminante de Cashel); 3 
denominados índices potenciales (de suicidio, de violencia y de dificultad de tratamiento); y 
2 denominados índices estimados (de problemas con el alcohol y de problemas con las 
drogas) (Morey, 2011). 
 
De éstas, se han tomado a consideración 6 escalas para la apreciación de los resultados a 
evaluar dentro de la presente investigación, estas son: de Ansiedad, Depresión, Problemas 





1.5. Escala de ansiedad de Hamilton 
Este reactivo fue adoptado por Lobo, Chamorro, Luque, Dal-Ré, Badía, Baró y el Grupo de 
Validación en Español de Escalas Psicosométricas [GVPEEP] (2002) el objetivo de esta 
escala es evaluar la severidad de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan 
criterios de ansiedad o depresión. Es fundamental conocer que consta de 14 ítems, siendo 13 
referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del 
paciente durante la entrevista. 
En algunas investigaciones se ha demostrado que la escala de ansiedad de Hamilton 
mantiene propiedades psicométricas correctas debido a que la consistencia interna es 
favorable con lo que respecta a la ansiedad psíquica, sin embargo, es menos fiable para la 
ansiedad somática (Ruiz, 2020). 
1.5.1. Propósito de la escala de ansiedad de Hamilton 
La escala de ansiedad de Hamilton es un instrumento de evaluación clínica que se utiliza 
para medir el grado de ansiedad de una persona. Es útil tanto en niños como en adultos. 
Asimismo, es un instrumento que pueden utilizar tanto los médicos como los psiquiatras, 
pero teniendo claro que no determina el diagnóstico de un trastorno concreto (aunque sí 
puede ayudar al mismo). Asimismo, hay un problema con este recurso clínico que están 
percibiendo ya los profesionales de la salud. La escala de Ansiedad de Hamilton es de libre 
acceso, cualquiera puede descargarse el instrumento o incluso realizar la prueba online. Así, 
es común que muchas personas acudan ya hasta sus médicos con el diagnóstico hecho: 
padezco ansiedad severa (Sabater, 2008). 
Sabater (2018), menciona que este instrumento consta de 14 ítems. Cada interrogación 
cuenta con cinco opciones de respuesta, que van desde no presente hasta muy severo. Así, 
una puntuación de 17 o menos, indica ansiedad leve. Una puntuación que vaya entre 18 y 24 
puntos nos daría ya una pista de un estado de ansiedad moderado. Por último, si obtenemos 
una puntuación entre 24 a 30, indicaría un estado severo de ansiedad. 
1.6. Escala de evaluación para la depresión de Hamilton 
Este reactivo fue adoptado por Ramos-Brieva JA y Cordero A. Madrid. Upjohn SA, 1986. 
Esta escala fue diseñada para ofrecer una medida de la intensidad o gravedad de la depresión. 
La versión americana es recomendada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los 
Estados Unidos, la cual consta de 17 ítems, donde se han identificado distintos factores o 
índices, de los que los más usados son: Índice de melancolía, Índice de ansiedad, Índice de 
alteraciones del sueño (Hamilton, 1990). 
1.6.1. Estructura y puntuación 
Este instrumento consta de un total de 22 ítems (si bien la inicial constaba de 21 y 




principales. Dichos ítems constan de un elemento que el sujeto tiene que valorar en una 
escala que oscila entre los cero y los cuatro puntos. Entre dichos ítems encontramos 
principalmente diferentes síntomas de la depresión, como sentimientos de culpa, suicidio, 
agitación, síntomas genitales o hipocondría, que terminarán por valorarse en los seis factores 
antes citados (Hamilton, 1990). 
1.6.2. Interpretación 
La puntuación total fluctúa entre 0 y 52 puntos (puntuación máxima) con posibles respuestas 
entre 0 y 4 exceptuando algunos ítems con menor ponderación que van de 0 al 2. Estos 
valores tienen diferentes puntos de corte; considerando que de 0-7 no presenta depresión, 8-
13 supone depresión ligera, de 14-18 depresión moderada, de 21 a 22 severa y de más de 23 
muy severa y con riesgo de suicidio (Hamilton, 1990). 
1.6.3. Ventajas e inconvenientes 
Frente a otras pruebas que valoran la sintomatología depresiva, la Escala de Depresión de 
Hamilton cuenta con la ventaja de evaluar elementos no cognitivos que otras escalas no 
suelen tener en cuenta, además de que sujetos analfabetos o con otras alteraciones. Sin 
embargo, también cuenta con ciertos inconvenientes: técnicamente no permite el diagnóstico 
al no estar pensada con este objetivo (si bien permite evaluar los aspectos alterados en la 
depresión) y otorga un peso excesivo a aspectos somáticos que pueden confundirse con 
problemas médicos independientes. Además, en su versión original no incluye elementos tan 
relevantes como la anhedonia (ya que fue elaborada antes del surgimiento de los criterios 







CAPITULO II: METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
La presente investigación es cuantitativa de tipo descriptiva porque se aplicó los tres 
reactivos psicológicos mediante los cuales se pudo recolectar datos que permitieron medir 
los niveles de ansiedad, depresión y conocer el rasgo de personalidad de cada estudiante 
objeto de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  
Además, tiene un carácter correlacional debido a las variables con las cuales se trabajó y así 
se pudo determinar la relación entre la caracterización psicológica y el rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología de la 
Universidad Técnica del Norte.  
2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
2.2.1. Métodos 
Para la realización del trabajo investigativo se aplicó tres métodos, el primero que se uso fue 
el método deductivo ya que se utilizó la recolección de datos para dar una solución al 
problema de investigación, es decir, determinar la correlación entre las variables, de esta 
manera se establecieron ciertas pautas con la tabulación de los datos, que se hizo a través del 
programa SPSS. Seguidamente con la aplicación del método analítico se pudo observar las 
causas y efectos que abarca el tema del rendimiento académico y así se logró la comprensión 
de toda la problemática que acompaña el tema de estudio (Martínez & Ávila, 2010). 
Y otro de los métodos fundamentales para este proyecto fue el método estadístico mediante 
el cual se llevó a cabo la tabulación de datos cuantitativos, en donde se tomó en cuenta los 
resultados de los reactivos psicológicos aplicados, y posteriormente para su correlación con 
el rendimiento académico, para ello nos basamos en las notas finales del semestre que 
culminan los estudiantes. De esta manera se obtuvo un resultado final el cual sirvió para el 
presente estudio (El método estadístico, 2019).  
2.2.2. Técnicas e instrumentos de investigación 
Los test psicológicos aplicados fueron tres, donde las variables bases de estudios, que son 
ansiedad, depresión y personalidad pudieron ser medidas, además, los instrumentos 
utilizados al contar con una base científica permitieron que los resultados que se obtuvieron 
fueran válidos y confiables. Al ser de carácter primario la información se recolecta in situ; a 
través de los siguientes instrumentos de valoración: Inventario de evaluación de la 





Estos instrumentos se detallan en el marco teórico y es importante indicar que los 
instrumentos que se utilizaron en la presente investigación se encuentran dentro de los más 
usados para auto aplicación en Psicología. 
2.3.  Preguntas de la investigación 
¿Cuál es la caracterización del perfil psicológico de los estudiantes del segundo semestre de 
la carrera de Psicología? 
¿Cuál es la caracterización del estado de Ansiedad y Depresión de los estudiantes del 
segundo semestre de la carrera de Psicología? 
¿Cuál es la relación entre la caracterización psicológica y el rendimiento académico de los 
estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología? 
2.4.Matriz de operacionalización de variables 
 
Objetivos Variables Indicadores Técnica Público 
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2.5.1. Población  
La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de la carrera de Psicología de la 
Facultad de Educación Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte de la 
ciudad de Ibarra, en el periodo octubre 2019 a febrero 2020, quienes al momento de la 
aplicación de los test psicológicos se mostraron tranquilos y muy colaborativos. 
2.5.2. Muestra 
No se calculó muestra porque la población fue menor a 100 unidades, por lo cual se trabajó 




investigada, un estudiante no fue tomado en cuenta porque a pesar que se tuvo su 
consentimiento informado no envió los resultados de los reactivos que se aplicó, a pesar de 
solicitarle personalmente. 
2.6.Procedimiento y plan de datos 
Para la ejecución del presente estudio se realizó el siguiente procedimiento el cual se va a 
detallar en términos generales. 
En primera instancia se seleccionó los tres instrumentos psicológicos:  
 Inventario de evaluación de la personalidad (PAI):  Según Ortiz (2015), el 
objetivo de este inventario radica en aportar información relevante sobre variables 
de personalidad, la psicopatología, el diagnóstico clínico y el diseño del tratamiento, 
permitiendo una evaluación en adultos (Ortiz, Cardenal, Ferragut, & Santamaría, 
2017). 
 
 Escala de ansiedad de Hamilton: El objetivo de esta escala es evaluar la severidad 
de la ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de ansiedad o 
depresión (Hamilton, 1990). 
 
 Escala de evaluación para la depresión de Hamilton: Esta escala fue diseñada 
para ofrecer una medida de la intensidad o gravedad de la depresión (Hamilton, 
1990). 
Estas pruebas mediante una revisión fueron los instrumentos más óptimos para ser usados 
en el presente trabajo investigativo tomando en cuenta su validez y confiabilidad. Luego se 
sociabilizó con los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicología el objetivo 
del proyecto y los reactivos psicológicos que se iban a aplicar, posteriormente se compartió 
el consentimiento informado de forma digital a todos los estudiantes mediante su correo 
institucional, recibiendo en total 40 consentimientos aceptados. 
Después, con los respectivos permisos y autorizaciones por parte de coordinación de carrera, 
el día martes 4 de febrero del presente año, en los laboratorios 1 y 2 de la Facultad de 
Educación, Ciencia y Tecnología, ubicados en la planta baja de la misma, se aplicaron los 
tres instrumentos psicológicos a todos los estudiantes que conformaban segundo semestre 
de la carrera de Psicología, donde nuevamente se volvió a explicar el objetivo de cada uno 
de los reactivos, en cada laboratorio se resolvió las dudas de los participantes, la duración de 
la aplicación fue aproximadamente de 1 hora y 30 minutos, esto debido a que el Inventario 
de evaluación de la personalidad (PAI) contó con 344 ítems y era el test más extenso a 
comparación de los dos reactivos, pero es importante destacar que cada estudiante debía leer 




Por último, se ingresaron los datos en el Software SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 22.0, de esta manera se pudo tabular, analizar y realizar la respectiva 
discusión de los resultados obtenidos, basándose en una revisión bibliográfica se pudo tener 
una inferencia para la correlación de las variables y por consecuencia se desarrollaron las 





CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente trabajo de investigación se pretende conocer ¿Cuál es la caracterización del 
perfil psicológico de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicología? 
Investigación realizada en la Universidad Técnica del Norte, donde una vez aplicada la 
metodología previamente planteada, se procedió a revisar y analizar los resultados.  
 
Tabla 1                                                                                                                                                  
Resultados por sexo 




Válido Hombres 12 30,8% 31,6% 31,6% 
Mujeres 26 66,7% 68,4% 100 % 
Total 38 97,4% 100%  
Perdidos Sistema 1 2,6%   
Total 39 100,0   
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
Para obtener los siguientes datos se trabajó con una población de 39 estudiantes, se realizó 
un censo en donde un dato se perdió en el proceso, el cual equivalía al 2,6%, posterior a ello 
el 30,8% equivalen a 12 sujetos del total de la muestra, pertenecientes a la categoría de 
Hombres. Sin embargo, la mayor cantidad de sujetos es de 26 perteneciente a la sección 
Mujeres con una equivalencia al 66,7%.  
 
Gráfico 1 
Niveles de ansiedad de los estudiantes 
                                                                                        
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
Los resultados indican 18 estudiantes presentan índices altos de dicha sintomatología y 
según Cassaretto (2003 citado en Agudelo, Casadiegos, & Diana, 2008) alude que en una 










al pensar en decisiones a tomar o la forma de cómo llegar al éxito conjuntamente con el 
temor al desempleo y desastres ocurridos en el medio ambiente, incrementa niveles de 
ansiedad, esto lo encontró en una muestra de estudiantes de psicología.  
 
Gráfico 2 
Niveles de depresión de los estudiantes 
 
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
Al contar con una población de 39 estudiantes es importante mencionar 15 de los sujetos 
correspondiente al 38%, presentan niveles altos de depresión, según Paykel (1992, citado 
por Arrivillaga, Cortés, Goicocha & Lozano, 2003) menciona que los acontecimientos 
vitales estresantes como la pérdida de una relación importante por separación, divorcio o 
muerte son importantes en la aparición de la depresión. Se puede deducir que dicha 
sintomatología puede darse por diversas variables como es también la inestabilidad 
emocional o económica, problemas familiares y personales, lo cual influye para que los 
estudiantes presenten índices altos los cuales puede estar afectando en su desenvolvimiento 
diario. En cuanto los 24 sujetos con baja presencia de depresión, pueda deberse a que cuentan 
con un mejor control ante las adversidades que puedan suscitar. 
 
Gráfico 3 
Niveles de intentos auto líticos en los estudiantes 
  














Los resultados de esta investigación muestran la presencia de ideación suicida en un 28 %, 
situación que evidencia la necesidad de un plan de intervención que contrarreste y disminuya 
los hallazgos obtenidos. Además, estos datos corroboran el aporte de Rosales, et al., (2013), 
quienes en su estudio mencionan que la ideación suicida tiende a presentarse en un 




Nivel de trauma de los estudiantes 
 
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
Según los datos obtenidos en la investigación se observa que el 38% de los estudiantes tienen 
un nivel de algún tipo de trauma, lo que corrobora lo mencionado en el estudio realizado por 
Jiménez, et al., (2019), sobre problemas de la salud mental en estudiantes universitarios, 
muestran que un 36, 8% de los estudiantes universitarios presentaron sintomatología a nivel 
de su salud mental.  
 
Gráfico 5 
Nivel de consumo de alcohol de los estudiantes 
 















Estos resultados corroborar lo mencionado en un estudio de prevalencia de trastornos de la 
salud mental en estudiantes universitarios por Baader, et al., (2014), que muestra que un 24% 
de los estudiantes universitarios presenta un consumo problemático de alcohol.  
 
Gráfico 6 
Nivel de estrés de los alumnos 
 
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se observa que el 51% de los 
estudiantes de segundo nivel de la Carrera de Psicología General de la Universidad Técnica 
del Norte del Ecuador, presenta un nivel de estrés académico alto, que muestra relación con 
los resultados de la investigación realizada por Pineida en 2020 en estudiantes de la Carrera 
de Psicología Educativa de una Universidad Central, quienes en un 58% también presentan 










Tabla 2                                                                                                                                                           
Diferencia de grupos 
 Grupo 
total 
Hombres Mujeres  
 Sig 
(bilateral) 
M DT M DT Valor t 
Ansiedad 0,37 8,38 3,59 7,46 2,67 0,90 
Depresión 0,81 9,23 3,19 9,00 2,71 0,23 
Suicidio 0,48 5,00 6,31 3,69 4,89 0,71 
Trauma 0,27 6,30 4,80 8,41 5,88 -1,10 
Alcohol 0,04 6,61 5,37 3,07 4,82 2,07 
Estrés 0,08 11,15 4,84 8,73 3,53 1,77 
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). 
 
No existen diferencias significativas en cuanto a las puntuaciones obtenidas entre los 
hombres y mujeres participantes de este estudio incluyendo la desviación estándar en 
depresión; sin embargo, se aprecia que las mujeres tienden a presentar mayores niveles en 
trauma y los hombres mayor tendencia a niveles alto de ansiedad y consumo de alcohol. 
 
Tabla 3  
Correlaciones de Spearman entre Ansiedad, depresión, trauma y estrés 
 2 3 4 
1. Ansiedad 0,489** 0,512** 0,473** 
2. Depresión -  0,544** 0,391* 
3. Trauma -  -  0,457** 
4. Estrés -  -  -  
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). Tener en cuenta que ** p < 0,01 & * p < 0,05. 
Se realizó un análisis estadístico tomando en cuenta el Coeficiente de correlación de 
Spearman, para ello al realizar la tabla en el SPSS, se toma en cuenta el valor que arroja la 
prueba donde se obtuvo un resultado de significancia (bilateral) de 0,002 que es menor al 
nivel 0,01, determinando que si existe una correlación entre las variables de ansiedad y 
depresión de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicología de la 
Universidad Técnica del Norte. 
Caro, Trujillo, & Trujillo (2019) mencionan que, “en estudiantes universitarios del área de 




de altas exigencias académicas, falta de apoyo familiar y dificultades económicas y 
relacionales” (p. 42). Siendo fundamental la evaluación, tratamiento, intervención y 
seguimiento del área psicológica de los estudiantes y futuros profesionales del sector salud. 
Por otra parte, en torno a ansiedad con trauma 0,512 (,001), es evidente que el rho de 
Spearman concuerda en valores próximos a 1 que indican una correlación fuerte y positiva. 
Los procesos cognitivos, se influencian por mecanismos afectivos, que trastornan el análisis, 
procesamiento y síntesis de la información. Además, predisponen al miedo al fracaso y la 
exteriorización de ansiedad generalizada en torno a los estudios y genera una actitud negativa 
y deceso en la motivación frente al trabajo (Ulloa & Vásquez, 2015).  
En cuanto a ansiedad con estrés 0,473 (,002), en vista de que el rho de Spearman es mayor 
consierando el valor absoluto del coeficiente, existe una fuerte relación entre las variables. 
Cubides (2015), señala que los estudiantes ansiosos tienden a presentar el sentimiento de 
impotencia, incapacidad, reacciones motoras y fisiológicas con anticipación de pérdida o 
castigo, así como intentos constantes de renunciar a su formación profesional. 
Supuestamente, estas emociones se desglosan de temores irracionales que imposibilitan un 
adecuado desarrollo académico y, por tanto, su correcta profesionalización. 
En relación con depresión y trauma 0,544 (,001), existe una significancia fuente 
correlacional entre las variables; Agudero et al. (2008 citado en Paez & Peña, 2018), exponen 
que la ansiedad, junto con la depresión, se constituye en los trastornos más registrados en la 
población general; igualmente son los principales motivos de consulta en universitarios, con 
mayor vulnerabilidad en las jóvenes 
Por otro lado, respecto a depresión con estrés como se señaló anteriormente, los resultados 
expuestos por el coeficiente de Spearman arrojan que la relación significativa entre estas dos 
alteraciones mentales, hallazgos corroborados en el estudio de Ulloa & Vásquez (2015) 
quienes revelan que 
El trastorno de ansiedad está presente […] en el 55,2% de los deprimidos lo que 
dificulta las posibilidades de un diagnóstico clínico. No obstante, aunque la ansiedad 
no figura como causante o efecto directo del bajo rendimiento académico; resulta 
innegable que tanto el paciente ansioso como el depresivo presentan dificultades en 
su desempeño general (p. 38). 
En consideración a trauma con estrés también existe una correlación positiva característica, 
Castillo, Barrios, & Alvis (2018), indican que  
Los niveles de estrés heterogéneos aun cuando el de mayor predominio fue el nivel medio. 
El factor que más les produjo estrés fue la sobrecarga académica. Las situaciones de estrés 
les producen dolores de cabeza/migrañas, ansiedad, angustia o desesperación y trastornos de 
aumento o disminución de la ingesta de alimentos y utilizan como estrategias de 





Tabla 4  
Correlaciones de Spearman entre estrés, suicidio y alcohol 
 2 3 
1. Estrés 0,337* 0,403* 
2. Suicidio -  -  
3. Alcohol -  -  
Nota. Elaborado por Gruezo y Tapia (2020). Tener en cuenta que * p < 0,05. 
Respecto a estrés con suicidio el coeficiente de rho de Spearmen indica la significancia 
positiva corroborada por el nivel de significancia próximo a 1. Sin embargo, los principales 
signos y síntomas se asocian a: 
Reacciones fisiológicas (gastritis y úlceras en el estómago y el intestino, colitis 
nerviosa, migraña, infarto de miocardio o trombosis cerebral), reacciones cognitivas 
(depresión, falta de atención, agresividad, olvidos frecuentes o ansiedad) y 
reacciones motoras (temblores, tartamudeos, predisposición a accidentes, 
alteraciones de apetito o trastornos sexuales). Las reacciones físicas que incidieron 
entre los encuestados fueron dolor de cabeza o migraña, seguidos por la somnolencia 
o mayor necesidad de dormir; en las reacciones psicológicas, las de mayor presencia 
fueron ansiedad, angustia o desesperación (Castillo, Barrios, & Alvis, 2018, pág. 
10).g 
Y finalmente, sobre estrés con alcohol la significancia del rho de Spearman es cercana a 1 
lo que revela una correlación positiva fuerte. Los datos reflejados en el presente estudio 
coinciden con lo reportado por Blanco et, al. (2015 citado en Larrea, 2019) quienes 
encontraron que, en los estudiantes universitarios del área de la salud, la somnolencia o 
mayor necesidad de dormir en el 50% es una condición que aumenta el estrés, informando 
también que este malestar en los jóvenes se manifiesta físicamente por cansancio y 








En cuanto a la caracterización de los rasgos de personalidad por medio de la aplicación del 
Inventario de evaluación de la personalidad (PAI) de los estudiantes del segundo semestre 
de la carrera de Psicología se presume que presentan un perfil de personalidad enmarcado 
en Ansiedad conformado por las subescalas: cognitiva, emocional y fisiológica.  
 
Con base en la Escala de Hamilton tanto para la ansiedad como la depresión se concluye que 
la caracterización del primer estado revela ansiedad moderada/ grave en más de la mitad de 
los estudiantes participantes (54%); por otro lado, también se identifica niveles altos de 
depresión en un porcentaje significativo de la población estudiada (38%).  
 
La correlación obtenida mediante el coeficiente rho de Spearman indica un nivel de 
significancia positiva fuerte, por tanto, existe una relación lineal entre la caracterización 
psicológica y el rendimiento académico de los estudiantes participes de este estudio. Sin 
embargo, existen diferencias entre los resultados de hombres y mujeres en torno a trauma, 










Realizar la difusión de este trabajo investigativo mediante la exposición de los resultados 
dirigido al personal académico, autoridades de la Carrera de Psicología General y los 
estudiantes para considerar la articulación de decisiones destinadas a paliar la problemática 
investigada.  
Generar una política de intervención y seguimiento psicológico a todos los estudiantes que 
presenta síntomas de ansiedad, depresión y niveles de estrés, acompañados de la 
sensibilización en torno a hábitos de vida saludable (alimentación, ejercicio físico, rutina de 
sueño). 
Debido a los altos niveles de ansiedad, depresión y estrés en los estudiantes Carrera de 
Psicología, se recomienda la promoción de actividades recreativas y de ocio como estrategias 
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Anexo 2. Escala de Autoevaluación de ansiedad Hamilton 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FECYT 
                  CARRERA DE PSICOLOGÍA GENERAL 
ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE ANSIEDAD 
HAMILTON 
 
NOMBRE: ………………………………….                       FECHA: ………………………………… 
Para cada aseveración, por favor marque en la columna que mejor describa cuán a menudo se ha sentido o 
















































































1 Se siente preocupado, con temor a 
que suceda algo. 0 1 2 3 4 
  
2 Se siente tenso, fatigado, son 
sensación de inquietud. 0 1 2 3 4 
  
3 Siente temor a estar solo, a las 
alturas, a las multitudes. 0 1 2 3 4 
  
4 
Tiene dificultad para conciliar el 
sueño, sueño interrumpido, sueño 
insatisfactorio, sensación de fatiga al 
despertar. 0 1 2 3 4 
  
5 Tiene dificultad de concentración. 0 1 2 3 4   
6 
Siente pérdida de interés, falta de 
placer en los pasatiempos, despierta 
temprano. 0 1 2 3 4 
  
7 
Siente dolores musculares, 
espasmos, calambres, rigidez, rechinar 
de los dientes. 0 1 2 3 4 
  
8 
Tiene visión borrosa, oleadas de 
calor y de frío, sensación de debilidad 0 1 2 3 4 
  
9 Tiene palpitaciones, dolor 
precordial, sensación de desmayo. 0 1 2 3 4 
  
10 Tiene opresión toráxica, sensación 
de ahogo, suspiros, disnea. 0 1 2 3 4 
  
11 
Tiene dificultad de deglutir, 
flatulencia, dolor abdominal, 
sensación de ardor. 0 1 2 3 4 
  
12 
Tiene micción frecuente, 
eyaculación precoz, pérdida de líbido, 
impotencia. 0 1 2 3 4 
  
13 Tiene sequedad bucal, sudor, 
palidez, vértigo, cefaleas por tensión. 0 1 2 3 4 
  
14 Se siente en momentos impaciente, 




Ansiedad Psíquica: ………………………......           Ansiedad somática: ………………………...... 
Puntaje total: ………………………………..             Índice: ……………………………………… 





Anexo 3. Escala de Autoevaluación de Depresión Hamilton 
 
Por favor, lea usted atentamente las siguientes preguntas, seguidamente marque con una x la respuesta que más 
esté de acuerdo con su estado de ánimo en este momento. Asegúrese que solo haya una respuesta por pregunta. 
 PUNTA TOTAL:   











































1 ¿Me siento decepcionado, triste e infeliz? 0 1 2 3 4   
2 ¿Se siente culpable de las cosas que hahecho o pensado? 0 1 2 3 4   
3 ¿Ha perdido interés en su trabajo o pasatiempo? 0 1 2 3 4   
4 ¿Le parece que es usted más lento que su velocidad normal o habitual? 0 1 2 3 4   
5 ¿Estado ansioso o lento? 0 1 2 3 4   
6 
¿Le preocupa que podría padecer una enfermedad grave como cáncer 
o venérea? 0 1 2 3 4 
 
 
7 ¿Ha perdido peso recientemente (aparte de las dietas)? 0 1 2 3 4   



















9 ¿Duerme a ratos? ¿Se despierta a menudo? 0 1 2     
10 
¿Se despierta antes de lo habitual y luego no puede conciliar otra vez 
el sueño? 0 1 2 
   
 
11 ¿Sufre de algún síntoma físico? 0 1 2     
12 ¿Ha perdido interés en las relaciones sexuales? 0 1 2     
13 
¿Está peor temprano por la mañana, pero mejora a medida que pasa el 
día? 0 1 2 
   
 
  Si No      
14 ¿Le encuentra sentido a la vida? 0 1      
15 ¿Ha pensado en ponerle fin a todo? 1 0      
16 ¿Ha hecho planes para quitarse la vida? 1 0      
17 ¿Ha intentado o intenta quitarse la vida? 1 0      
FECHA
: 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FECYT 
CARRERA DE PSICOLOGÍA GENERAL 






























































Anexo 5. Socialización del proyecto y respuesta a inquietudes de los alumnos 
 
Anexo 6. Aplicación de los 3 test psicológicos test Hamilton Ansiedad, test Hamilton 







Anexo 7. Verificando y resolviendo dudas en la aplicación 
 
